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Año XI Núm. 228 
E L L A B R A D O R 
( R e v i s t a A g r a r i a } 
T E R U E L 15 de E n e r o de 1932 
Labrador: No desperdicies la oca-
sión que se te presenta, para reivin-
dicar los derechos que se te usurpa-
ron. ¿Quién mejor que todos los de 
la clase, organizados en partido agra-
rio pueden culminar con éxito la obra 
de la defensa del campesino? 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
jTurtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
r ro . Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido N i t r i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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NITRATO DE CHILE 
abono por exce lenc ia del tr íçfo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tr\(¿o mismo, 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L NITRATO D E C H I L E 
N I T R A T O C O R f t l K N T C 
C O N tS /16 P O R C I E N T O 
O C N I T R Ó O C N O N I T R I C O 
N I T R A T O O R A R U L A D O 
M A S DE 16 POR C I E N T O 
OC N I T R Ó G E N O N I T R I C O 
TELÉFONOS 94.77o Y 94 .779 . APARTADO CORREOS 909 
f*l V M ARGA L L . t6 
M A D R I D 
S E R V I C I O A O R O N Ó a i C O 
DELEGACIONES 
A l c é z a r d« S . J u a n , Barce lona, Bilbao. Corufta Granada . 
S a l a m a n c a , Savüla , Valancta. Valladolid y Zaragoza 
S U S I H O I N I I R O S A O R d -
N O M O S E N S E Ñ A N , O R A -
T U 1 T A M E N T E . C Ó M O Y 
C U Á N D O D E B E E M -
P L E A R S E K l . N I T R A T O 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
C a s a C e n t r a l , I d i á z q u e z , n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a ñ o 1875 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s de l o s S a c r o s P a l a c i o s A p o s t ó l i c o * 
E s t a C a s a g a r a n t i z a l a a b s o l u t a p u r e z a d e s u s v i n o s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s y c e r t i f i c a d o s d e 
l o s E m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s C a r d e n a l A r z o b i s p o d e B u r g o s , A r z o b i s p o s d e V a l e n c i a , S a n t i a -
g o y V a l l a d o l i d , O b i s p o s d e C i u d a d R e a l , P a m p l o n a , O r i h u e l a , S a l a m a n c a , S a n t a n d e r , S e g ò -
v i a , A v i l a , C i u d a d R o d r i g o , A u x i l i a r d e B u r g o s , B a y o n a i F r a n c i a 1 , R a o . P . D r . E d u a r d o V i -
t o r i a S . J . D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o Q u í m i c o d e S a r r i a ( B a r c e l o n a ) , e t c . , e t c . 
P r o v e e d o r e s d e C o o p e r a t i v a s d e M o n t e p í o s D i o c e s a n o s , C a t e d r a l e s , S e m i n a r i o s , P a r r o 
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N I T D A T O d e C À L i g 
Es un moderno fertilizante nitrogenado 
de calidad superior 
Además de 15-16"o de NITROGENO, de efecto 
rápido, contiene un 28% de CAL, que contribuye al 
mejoramiento de la estructura del suelo 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
CASAS DE ABONOS 
STIC KSTO F F SYN D! KAT 
E I L IL A \ I B I R A\ I D O I R 
E l ? I S f A A G f E A E I A 
U f 
Organo de la F- T. S . A. C . 
Redacción y Administración 
Temprado, 11 o o Teléfono 96 
Precios de suscripción 
3 p e s e t a s a ñ o 
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XIII ASAMBLEA GENERAL 
De Federación Turolense de S. fl. C. que se 
celebrará el día 4 de Febrero de 1932 
= P R O G R A M A 
Diez mañana.—Presentación de credenciales en la Secretaría 
de la Entidad por los Representantes de Sindicatos Federados. 
Diez treinta.—Apertura solemne de la Asamblea en el salón 
de actos de la casa Social con sujeción al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación de las actas de la Asamblea anterior. 
2. ° Examen y aprobación en su caso, de los Balances y Cuentas 
presentadas por Tesorería. 0 
3. ° Memoria del Presidente don Juan Giménez, sobre la vida y 
desarrollo de la Federación en el año último. 
4. ° Estudio de la marcha social y económica de la Federación y 
sus Sindicatos. 
5. ° Cuestiones actuales que afectan a los cultivadores de remo-
lacha. 
6. ° Exámen de algunos aspectos de la reforma agraria. 
7. ° Asociaciones de Propietarios, Arrendatarios y Obreros Agrí-
colas y Jurados mixtos de la Agricultura. 
8. ° Examen de la nueva Ley y Reglamento de Cooperativas. 
EL LABRADOR 
9.° Medios de intensificar la Caja Central de Ahorros y Prés-
tamos, 
10 ° Ruegos y preguntas. 
11.° Conclusiones. 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con lo establecido en 
nuestros Estatutos os convocamos 
para que asistáis a la Asamblea 
anual. Deben acudir a ella represen-
tantes de todos los Sindicatos federa-
dos, siendo necesaria la asistencia de 
todos, pues si alguna entidad federa-
da dejase de tener representación en 
esta Asamblea, incurren en la infrac-
ción del articulo 18 de nuestros Esta-
tutos que dice: * Toda entidad federa-
da está obligada a enviar a las Asam-
bleas a su representante, bajo la mul-
ta de 20 pesetas las que se hallen a 
menos distancia de 100 kilómetros; 
10, las que se hallen de 100 a 150, y 
y 5 a las más distantes*. 
Por lo expuesto en el programa os 
habréis dado cuenta de la importan-
cia y provecho que se puede sacar de 
la Asamblea en bien de los Sindica-
tos, y no dudamos que acudiréis to-
dos como un solo hombre a nutrir la 
representación de los Sindicatos fe-
derados; a dar testimonio de vuestro 
entusiasmo por la sindicación agríco-
la a quien tando debe el progreso de 
la agricultura; a protestar de la difí-
c i l situación que crea a los labrado-
res el asunto remolachero con la re-
baja o reducción de cultivo que se 
quiere implantar; a resolver otros 
problemas de interés para los Sindi-
catos y a concurrir fraternalmente 
con vuestros hermanos de Sindica-
ción en el domicilio social de la ma-
dre Federación durante el dia de la 
Asamblea. 
Os aguarda a todos el dia 4 de Fe-
brero próximo 
VUESTRO CONSEJO DIRECTIVO 
v w t ^ w v</ v</ M/ v»/ * 
Todos los l i l i l í i W S t f t i l : debpn 
adquirir los árboles frutales, forestales o de adorno en la 
F e d e r a c i ó n Turo lenee de S . A. C . - T E B U E L 
Todas estas plantas y árboles proceden del acreditado y garan-
tizado establecimiento de arboricultura de 
Don E n r i q u e G ó m e z M a e s t r e - S A B ÜAN ( Z a r a g o z a ) 
Gran selección en todas variedades de rápido desarrollo 
y seguros rendimientos 
& & & to & fa fa fa K & 
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O r g a n i z a c i ó n a g r í c o l a 
POR VICENTE ROCOSA 
Atravesamos un período difícil. La 
crisis económica se extiende por toda 
Europa. Mientras avanzamos hacia 
el invierno, los problemas se agudi-
zan. El hecho es general. Nadie está 
satisfecho. E s t a d í s t i c a s eminentes 
consideran que las influencias no son 
ajenas a este malestar. Seguramente 
que la lucha entre los tres conceptos 
de socialismo, capitalismo y comunis-' 
mo, es muy poco favorable para el 
equilibrio económico. Es evidente que 
la inseguridad social juega su papel 
en la agravación de la crisis. Presti-
giosos economistas afirman que el 
factor pánico influye en el retraimien-
to del capital y priva el desarrollo de 
las iniciativas industriales. Conside-
ran indispensable el restablecimiento 
del imperio de la confianza. Lo cierto 
es que desde la guerra mundial, la 
economía de los pueblos ha sufrido 
un trastorno general que llega en la 
actualidad a su punto culminante. Y 
esta situación afecta de una manera 
directa y principal a la agricultura y 
dificulta el progreso de la vida rural. 
Ante esta situación internacional, 
es evidente que todos los problemas 
de la agricultura y ganadería españo-
las, presentan mayores dificultades de 
solución. La principal dificultad se 
debe a que aún no tenemos estableci-
da una política agro-pecuaria defini-
va. Bien está que ahora procuremos 
establecer una reforma agraria para 
solucionar la angustiosa situación del 
campo andaluz. Conviene saber el ré-
gimen definivo de las tierras en An-
dalucía. Es de verdadera importancia 
ver cómo quedan los «señoríos» y los 
«latifundios». Recordemos aquellas 
famosas palabras referentes al hundi-
miento del Imperio Romano, el mayor 
del mundo, «latifundia perdidisti Ro-
ma». Pensemos que 900 años antes de 
Jesucristo, Solón dió a Atenas las ba-
ses de su grandeza futura con la cons-
titución jurída-agraria que aumentó 
de una manera considerable los pe-
queños propietarios de tierras, prin-
cipalmente después de la obra de Cl i -
sístenes. 
Pero esta reforma agraria no es to-
do. Esperamos mucho más. Fal tarán 
saber las direcciones que ha de seguir 
nuestra agricultura, para lograr un 
desarrollo progresivo. Si puede ser 
una realidad el Ministerio de Agricul-
tura, desde el cual se atiendan las as-
piraciones de la masa agrícola, la más 
densa del país. Debemos ver toda la 
trayectoria que ha de seguir la obra 
hidráulica, a fin de estimular el des- • 
arrollo de las Mancomunidades H i -
drográficas. Precisa proteger las ex-
plotaciones rurales para contener la 
despoblación del campo, que cada día 
aumenta. El espíritu de colectivismo y 
cooperación agro-pecuarias debe des-
pertar vigoroso en nuestros medios 
rurales. Organizar el mercado inte-
rior y exterior de nuestros productos 
es labor indispensable para que no 
sobre aceite y vino o bien falten otros 
productos posibles de producirse da-
das las condiciones excelentes del 
suelo hispano. El crédito agrícola, la 
repoblación forestal y tantos otros di-
versos aspectos que conviene crgani-
Zdr, reclaman una constante labor le-
gislativa. En estos momentos de cri-
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sís es cuando son más necesarias las 
realidades. Y falta tanto para dejar 
atendidas las realidades del campo 
español, que es ya hora de reclamar 
una labor intensaSy perseverante del 
Estado. 
No obstante no debemos equivo-
carnos. No podemos confiarlo todo a 
la acción'tutelar del Estado. Las'aso-
ciaciones agrícolas y los particulares 
forman piezas fundamentales de la 
máquina nacional sin el concurso de 
las cuales no será posible establecer 
una política agro-pecuaria sólida y 
duradera. El Estado, considerando 
que la agricultura es la base de la in-
dependencia económica de los pue 
blos, ha de procurar facilitar los me-
dios de que la producción agrícola se 
pueda valorizar en todos sus aspec-
tos. Así lo entiende Italia con su pro-
grama llamado de «ruralización». Es 
evidente que el Estado, entre otras 
cosas, ha de proteger la difusión de 
de la enseñanza agrícola elemental. 
Pero no nos engañemos. El agricul-
tor debe aportar su concurso entusias-
ta para incorporarse al movimiento 
de modernización de la vida agrícola. 
Conviene que la cultura irradie fuerza 
avasalladora en el campo. Cada agri-
cultcr ha de tener plena conciencia de 
su elevada misión en la sociedad. Sólo 
así será posible establecer una eficaz 
organización agrícola, que nos permi-
ta salir de este período de crisis, de-
bidamente preparados, para conquis-
tar un porvenir mejor. 
(De « 1 ribuna Agro pecuaria»). 
Anuncie V. en 
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Miguicas de pan 
POR EL CAPITÁN CENTELLAS 
—¿Qué, has visto la prensa Nica-
nor? 
—Ya lo creo, ya lo creo... respondió 
un campesino aragonés, que con otro 
tomaban una copa de anis de Esteve 
de Calatayud, en un rincón del cafe-
tín de la tía Blasa, un domingo de 
Enero, frío yfthúmedo... 
—Qué... ¿Qué te parece como va 
eso? 
—Desde luego mal, muy mal,¿cuán. 
do ha sido programa político el ase-
sinar a nadie? [a donde vamos si no 
va haber autoridad, ni orden, ni pro-
piedadl 
—Pues yo creo, que si todos fuéra-
mos tan buenos que no nos hiciera 
falta ni la fuerza pública, ni los jue-
ces, ni la policía, podíamos borrarlos 
del mapa.., 
—[Ah! pero tu crees de buena fé, 
qne ahora estamos así, en esas con-
diciones? 
—No hombre, nó; es un decir... 
—Creía... porque era prueba de que 
estabas para llevarte al sanatorio de 
Reus. 
—Desde luego no inspiran confian-
za esos caminos de intranquilidad y 
zozobra, solamente una mano de hie-
rro creo que ha de hacer renacer la 
disciplina social resquebrajada. 
—Eso sería una Dictadura. 
—íQué va a ser! Entonces cuando 
en un cuartel ocurre algo sedicioso, 
el restablecer férreamente la discipli-
na ¿es una Dictadura? 
—No, pero sería matar a la Demo-
cracia. 
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—Mira, esa es una planta muy de-
licada, que solo puede vivir en donde 
hay una gran educación política, pero 
aquí, en España que ni hay educación 
social, política, pedagógica... 
—Eso creo yo, que no sabemos lo 
que nos predican... 
—IClaro! Nosotros con buenas 
yuntas, tierra para cultivar, el mine-
ra l barato y buenos precios de venta, 
yo al menos, me doy por satisfecho, 
eso de que merezcamos ser archipám-
panos, para que sea en representación 
nuestra otro mocico, sindicalista, eso 
es volver a lo de antaño con diferente 
disfraz. 
—Eso creo yo, que estos que re-
vuelven a los pueblos, exponiendo a 
que te atraviesen de un balazo, cuan-
do ellos están lejos... son unos que 
explotan el negocio de los camelos, 
fácil señuelo que nos hace creernos 
todo. 
—La vida está muy mal y ese es un 
procedimiento barato de sacar pese-
tas, convertirse de criado en amo 
mandón y darse buena vida... 
—Has visto tú a ninguno que te 
quite la azada y te diga déjame que ya 
trabajaré por tú? 
—¡Ya lo creo! [Eso sería lo eficazl 
—Convénce que seguimos igual por 
no decir peor... 
—Lo mejor sería nuestra política 
agraria, enfocada y dirigida por nos-
otros mismos... 
— Ecu, ecu... eso... y nada más. 
Moiiei fle la fílm fliiile ül i 
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Ingresos. 412.711<67 
Pagos 409.161^54 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O 
Imposiciones 104.918 
Reintegros 7.050 
I M P O S I C I O N E S A L A V I S T A 
Imposiciones 125.450 
Reintegros 52.196 
B A N C O S 
Un movimiento de 378.767 
M E R C A D E R I A S 
Compra de superfosfatos y demás fertilizantes. 303.282 
El Volumen de operaciones es de. . 2.423.705^1 
ptas. 
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los m i l de M 
POR L. Z. 
Un pueblo, agrícola completamente» 
cegó las fuentes del raciocinio aletar-
gadas por una campaña insidiosa y 
baja: creyendo que el reparto de los 
bienes sociales era un hecho tangible, 
en cuanto se destruyera el benemérito 
instituto de la Guardia civil, centine-
las avanzados de la civilización, re-
presentantes del orden, de la autori-
dad y de la propiedad, cometieron ac-
tos que repugnaban al más débil sen-
timiento de la dignidad humana. 
Conste nuestra enérgica protesta 
por esos desmanes, por el ensaña-
miento, por la inutilidad de la acción 
efectuada; la barbarie africana ha 
araígado en España y confundiendo 
lamentablemente lo que es una doctri-
na política, un deseo innato de mejo-
ramiento se ataca, olvidando el tan 
cacareado abolengo caballeresco e hi-
dalgo, a las fuerzas de la Guardia 
civil prevaliéndose del número supe-
rior, de la ocasión de indefensión, 
abusando de quien cree que, los ac-
tuales conflictos se resuelven con el. 
corazón y la bondad. 
Téngase en cuenta que si h Bene-
mérita desapareciese tendrían los ciu-
dadanos que ocupar sus puestos va-
cíos, ¿quién iba a proteger la propie-
dad? ¿qué iba a ser del principio de 
autoridad ya arrojado a los mula-
dares? 
En estos momentos de verdadera 
prueba para la disciplina y prestigio 
de la Guardia civil, unimos nuestro 
aliento y nuestro aplauso a tan bene-
mérito cuerpo, confiando en que se 
CflIIliO COMI fllMIQ--HDSPtlU[líl 
Día de grande emoción y consuelo 
fué para esta villa de Mosqueruela el 
uno de los corrientes, inaurando un 
CENTRO CULTURAL AGRARIO; nacida la 
idea de estos labradores y apoyada 
por la Derecha R. Valenciana: a imi-
tación de sus pueblos limítrofes Igle-
suela y Cantavieja/este centro celebró 
su inauración con la solemnidad que 
requiere, como buenos ciudadanos y 
buenos católicos; desde la casa social 
que es el antiguo palacio de D. Jaime, 
todos los socios acudieron a la Iglesia 
Parroquial, donde se celebró una so-
lemnísima misa y se procedió a la 
bendición de la bandera de la socie-
dad; a continuación en el salón so-
cial, se sirvieron pastas y licores y el 
y el Sr. Presidente D. Joaquín Martín 
Durban, declaró que quedaba inaura-
do el |CENTRO CULTURAL AGRARIO, con 
más de cien socios y rogó la verdade-
ra unión para la defensa de nuestro 
ideal. 
También hablaron otros señores 
ensalzando la figura de Gil Robles y 
exponiendo el programa agrario. 
Por la tarde, se suspendió el mitin 
que había preparado, por no poder 
venir a causa de la nieve, los propa-
haga justicia estricta del caso luctuo-
so que comentamos; solo a la crisis 
porque atraviesa ésta son imputables 
como elementos motores, los actos de 
vesania que han conmovido en un es-
calofrío de horror a toda España, y 
que han hecho tristemente célebre pa-
ra lo sucesivo, Castilblanco de Bada-
joz, 
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[ f i 
POR M.JOUVEU 
La palabra crisis presenta en su 
definición, un carácter bastante vago, 
que evoca un estado pasajero y que 
por lo tanto, responde bastante mal a 
la idea que se quiere expresar del des 
orden que venía, desde hace algún 
tiempo en la economía mundial. Se 
trata más bien de un verdadero pe-
riodo de depresión cuya duración, se-
gún la opinión de los más reputados 
economistas, amenaza escatonarse 
durante durante varios años. Este ca-
rácter que acentúa todavía más la 
gravedad de la situación actual no ha 
pasado desapercibida desde un prin-
cipio a! Comité Económico de la So-
ciedad de Naciones que se ha preocu-
pado inmediatamente de proceder a 
un profundo estudio del fenómeno. 
Esta información no ha durado me-
nos de 18 meses y ha sido señalada 
principalmente por las reuniones de 
los peritos agrícolas en Ginebra, en 
Enero de 1930 y 1931, y en conferen-
cias organizadas por la Agricultura 
gandistas de la Derecha R. Valencia-
na, Sres. Roda y Calatayud concejal 
del Ayuntamiento de Valencia. 
De A. N . de Madrid nos dicen, que 
aunque desgraciadamente en Teruel 
no 'se ha consiituido comité local ni 
provincial, damos el más alto ejemplo 
de ciudadanía a esta nuestra capital 
de provincia, que permanece aletarga-
da, porque ni siquiera cuenta con un 
periódico de derechas. 
E l Comité local 
de Roma. Los resultados de ^ste largo 
estudio acaban de publicarse. 
Constituyen un cuadro de conjunto, 
mostrando de una manera exacta la 
situación de diferentes países y per-
miten al Comité económico precisar 
las posibilidades de una|aproximación 
económica internacional. 
El periodo de depresión económica 
cuyos primeros síntomas han sido se-
ñalados durante el transcurso de año 
1927, se ha extendido rápidamente a 
todos los países en 1928 y ha afecta-
do a todos productos sin excepción. 
La situación precaria de la agricultu-
ra, en 1930, amenaza descorazonar 
las poblaciones rurales, pues se con-
firma que a las dificultades materia-
les hay que agregar una parte de de-
rrotismo. 
Son pues los países agrícolas y 
particularmente los exportadores los 
más castigados en su economía por 
la depreciación de los productos de 
la tierra- t 
Esto explica los esfuerzos realiza-
dos en 1930 por los países de Europa 
Central y Occidental para llegar a 
una aproximación económica. 
Una de las características más fun-
damentales de la crisis reside en la 
flojedad extrema de los precioscde los 
productos agrícolas. Por difícil que 
sea el establecer comparaciones entre 
los números índices de los diferentes 
países, se puede sin embargo, dedu-
cir, que mientras los índices de los 
precios al por mayor están todavía en 
la mayor parte de las naciones, a un 
nivel bien superior al de antes de la 
guerra, los índices de los precios 
agrícolas, en las naciones industria-
les de Europa y en los grandes países 
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agrícolas, de ultramar, no son más que 
débilmente superiores a su nivel an-
tes de la guerra. Esta diferencia se ha 
acentuado más durante el año 1930. 
Como se ha dicho y repetido muchas 
veces, las cuestiones agrícolas son la 
base misma del problema de conjunto 
origtnado por la crisis mundial. 
¿Cómo es posible que los agriculto-
res sean buenos clientes para los in-
dustriales, si no pueden vender sus 
productos con beneño y por lo tanto 
carecen de dinero? 
La situación de la agricultura ha 
empeorado desde 1914 principalmente 
debido a los gastos de producción 
han aumentado sin cesar. 
En efecto, ha subido el coste de las 
máquinas, de los productos manufac-
turados, de la construcción, abonos, 
salarios, etc. Por el contrario, los re-
cursos que se obtienen de las explo-
taciones en vez de aumentar han dis-
minuido. 
Esto explica el que desde hace al-
gunos años numerosas empesas agrí-
colas tabajan con pérdida o por lo 
menos sin beneficios. 
La baja de la renta "de la agricultu-
ra ha originado la depreciación a la 
tierra. Actualmente numerosos terra-
tenientes no encuentran compradores 
aun de sus mejores tierras. ¿Para qué 
sirve comprar las tierras si no se pue-
de comprar las tierras si no se puede 
lograr ningún beneficio ni renta de 
las mismas? 
Por otra parte los gastos de pro-
ducción son aumentados por la cares-
tía del créito. Frecuentemente los ex-
plotantes no pueden obtener présta-
mos a largo plazo y se ven obligados 
a recurrir a los préstamos a corto 
plazo, que son mucho más oneroso. 
Esto ocurre en ciertos países de Eu-
ropa Central y Oriental. La deuda h i -
potecaria agrícola aumenta en gran-
des proporciones en algunas naciones 
como Alemania y los Estados Unidos. 
¿Cuáles son ias causas de esta crisis? 
Se oye decir con frecuancia que el ex-
ceso de producción debe considerarse 
como punto de partida de la crisis. 
En parte es exacto; pero al mismo 
tiempo hay que hacer constar que 
este sobre producción procede de una 
disminución de consumo. 
¿Se consume menos que antes? Si y 
no, según los productos que se consi-
deren. No obstante, hay que recono-
cer que en lo que concierne a los pro-
ductos agrícolas, el consumo no ha 
aumentado. Es sensiblemente cons 
tante por individuo y no aumenta más 
rápidamente que la población. Ade-
mns no es suceptible de una extensión 
comparable a la que pueden alcanzar 
los objetos manufacturados, cuya ven-
ta depende de diversos factures, entre 
los cuales la renta de los comprado-
res es preponderante. 
Se confirma también que la alimen-
tación va perdiendo importancia con 
relación a las demás necesidades. 
Esto es tan cierto que la baja de 
los precios agrícolas no ha creado 
nuevos consumidores. 
Por otra parte han sobrevenido des-
de hace algunos años cambios en la 
demanda de los producto agrícolas; 
por ejemplo, el uso de la seda artifi-
cial hace una gran competencia al al-
godón, la circulación de los automó-
viles perjudica a la avena, el vino es 
reemplazado por otras bebidas, el 
arroz y el maiz competen con la ce-
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bada. El pan salvo en Europa y los 
Estado Unidos donde su consumo 
tiende a disminuir, está lejos de al-
canzar el máximum de su consumo 
en otros países. 
Por el contrario, el progreso exige 
alimentos cada vez más variados y se 
acentúa el consume de frutos legum-
bres, productos lácteos, aves, grasas, 
etcétera. 
En resumen puede decirse por lo 
menos por ciertos productos, que la 
crisis agrícola procede de la restric-
ción del consumo anterior. 
Solo para algunos de los principa-
les productos agrícolas, hay que acha-
car la sobreproducción resultante de 
los progresos de la técnica agrícola y 
de la desarganización procedente de 
la guerra. 
Los grandcsjpaises agrícolas de 
ultramar han intensificado su produc-
ción con el objeto de preveer a los 
beligerantes los productos agrícolas 
que necesitaban durante las hostili-
dades. Su gran error ha consintido en 
creer que semejante situación persis-
tiría todavía a Europa durante mu-
chos años después de firmada la paz. 
La reorganización de los países be-
ligerantes ha sido rápida y la vuelta 
al cultivo de las tierras abandonadas 
durante la guerra les ha permitido 
bastarse así mismo. De aquí la acu-
mulación prodigiosa de los stokes de 
productosf, agrícolas y la baja de las 
cotizaciones mundiales. 
¿Quién podía ' preveer que Rusia, 
antiguamente el granero de Europa, 
desorganizada por la guerra y la revo-
lución volvería a ocupar su puesto 
tan pronto en el mercado mundial? 
U Iíéí U lis filis iprios 
POR JOSÉ ARAGÓN 
Al terminarse la guerra europea se 
iniciaron en varios países las refor-
mas agrarias, con toda la indignante 
hipocresía que suele acompañar a las 
grandes medidas políticas. 
Legisladores, sociólogos, políticos, 
publicistas, gentes que jamás se ha-
bían acordado de que existía la agri-
cultura, y que vivían en esa inconce-
bible ignorancia, en ese vergonzoso 
olvido que el siglo X I X aplicó al cam-
po y a sus pobladores, sintiéronse de 
pronto como invadidos por una hon-
da preocupación de las cosas agríco-
las, y se echaron a proteger la agri-
cultura, muy convencidos de que to-
das las desgracias que padecían ra-
dicaban en el defectuoso reparto de la 
propiedad de la tierra. 
Claro está que se guardaron muy 
bien de decir que el verdadero motivó 
de sus preocupaciones radicaba en 
que las grandes propiedades de los 
territorios anexionados como conse-
cuencia de la guerra quedaban en ma-
nos extranjeras y poco amigas. 
La hipocresía consistió en ecso: en 
acogerse a graves postulados socia-
Cada año era aumentado sus expor-
taciones. 
La sobreproducción para los cerea-
les no podrá menos de ir acentuándo-
se a medida que los países de Euro-
pa, Central y Oriental, cuya reorga-
nización agrícola no ha terminado 
todavía, aumenten su producción. 
(De «Alkartasuna») 
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les, a severas razones de equidad y 
de protección a los modestos labrado-
res, para despojar a los extranjeros 
vencidos de sus propiedades y repar-
tirlas entre los nacionales. La pose-
sión íntegra del territorio ganado por 
la guerra fué siempre la ley que la 
fuerza impuso; ahora somos más ci-
vilizados, guardamos mayores respe-
tos a los derechos privados, y... arre-
batamos las tierras más legalmente, 
por medio de las reformas agrarias. 
Pero como todo eso se ha rodeado 
de mucha literatura, muchos textos 
legales, muchas razones sociales y 
mucha música doctrinal, el mundo en-
tero ha quedado plenamente conven-
cido de la justicia de les hechos y 
hasta incautamente, ha caído, en paí-
ses que carecen de esos motivos 
anexionistas, en la manía imitadora 
de afrontar su reforma agraria. 
Cuando escucho a ciertos entusias-
tas de la reforma agraria española 
fundamentar sus sanos optimismos 
en los resultados que han de lograrse 
con ella, cuando los oigo, gozosos, al 
suponer que desaparecerán los lati-
fundios, se enriquecerán los agricul-
tores modestos y el campo se trans-
formará en una feliz Arcadia, no pue-
do menos de sonreirme para mis 
adentros (no me gusta echar agua en 
el vino puro de las bellas ilusiones 
ajenas) y recordar las fincas con mi-
les de hectáreas que yo he pisado en 
Rumania, en Eslovonia y en Polonia 
a pesar de las prohibiciones que las 
leyes rezan acerca de tales superfi-
cies, de recordar también aquellos 
pobres y andrajosos campesinos ru-
manos y yugoeslavos, a quienes la re-
forma sólo consiguió sumir en mayor 
miseria, y aquellos campesinos che-
coeslovacos que trabajando dieciseis 
y hasta dieciocho horas diarias en 
sus campos, no ven medio de salir 
adelante con ellos y hablan con des-
alientos de abandonar las tierras que 
les tocaron en suerte y que les abru 
man con sus gastos. 
Y a esos recuerdos se mezclan otros 
no menos alimentadores del escepti-
cismo, que son aquellos que se refie-
ren al rudo y cruel contraste de des-
igualdades sociales que en estos paí-
ses pude percibir y que tal vez se ex-
pliquen por los altos intereses que pa-
gan los campesinos liberados a sus 
liberadores por los créditos que nece-
sitan para cultivar sus tierras. Porque 
es un hecho cierto, que cualquiera 
puede comprobar, que el labrador 
paga intereses del 10 y el 12 por 100 
por los créditos que su labor le exige 
concertar, en Checoeslovaquia, en Po-
lonia y en Letonia, y que no los logra 
a menos de un 15 por 100 en Ruma-
nia y Yugosslavia. Con lo cual no hay 
para qué decir que aquellos tiranos 
latifundistas, que antes cobraban un 
4, cuando más un 5 por 100 al capital 
que representaban sus propiedades 
(renta que hoy sigue pagando el ocu-
pante del suelo, unida al cánon de 
amortización, hasta que transcurridos 
veinticinco a treinta y cinco años pue-
da librarse de su compromiso y pasar 
a ser dueño del terruño), han sido 
sustituidos por otros señores, que se 
divierten y triunfan merced a la colo-
cación de sus capitales en Bancos que 
prestan al labrador al 10, 12 o 15 
por 100. 
Hasta en la importancia global de 
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las reformas se ha empleado la insin-
ceridad. La reforma agraria más am-
plia es la rumana, que alcanza a 6 mi-
llones de hectáreas, de que gran parte 
no están subdivididas en fincas pe-
queñas; aun aceptando la cifra total, 
ella solo representa, aproximadamen-
te, un 12 por 100 del terriíorio del país, 
Ninguno otro país, de los 13 europeos 
que han acometido reformas agrarias, 
las han llevado a más de 2 millones 
de hectáreas; Checoeslovaquia, por 
ejemplo, llega hoy con su reforma 
agraria, que tiene detenida y quizá 
paralizada para 5it mpre, a 1.390.000 
hectáreas, esto es, a menos de un 10 
por 100 de su extensión territorial Y 
entre esos 13 países hay 6 que han 
extendido sus reformas a menos de 
1 millón de hectáreas, y alguno, como 
Austria, que se incluye en la lista de 
los 13, y donde la reforma afecta solo 
a 25.000 mil hectáreas, muchas menos 
de la que aquí se sometieron a las 
parcelaciones, con un sistema más 
sencillo, más pacífico y más práctico, 
siquiera estuviera ayuno de sabia y 
pretenciosa legislación. 
Todas estas consideraciones sé per-
fectamente que no se acoplan al mo-
mento, que no son oportunistas, que 
marchan contra una fiebre, contra 
una opinión, contra un entusiasmo, y 
que por ello serán tachadas de incier-
tas o de apasionadas. jBal No cuesta 
tan caro ni es tan difícil darse unos 
paseos por esas naciones reformado-
ras y visitar en ellas, no los Ministe-
rios, ni las oficinas encargadas de 
llevar a la práctica lo legislado, ni las 
Academias, sino los pueblos rurales, 
preguntando en ellos lo que ocurre. Y 
si de paso se habla con antiguos pro-
pietarios expropiados de Hungría, de 
Austria y de algún otro país desmem-
brado y disminuido por la guerra, la 
información será más completa. 
Y conste que todo esto no quiere 
decir que en España no haya mucho 
que hacer respecto a un mejor repar-
to, y, sobre todo, un mejor empleo de 
las tierras. En esto no pu^do ser sos-
pechoso, pues lo he defendido mucho 
antes de que nadie hablara de refor^ 
mas agrarias. 
Pero he defendido antes y seguiré 
defendiendo ahora que el problema 
agrario español hay que afrontarlo 
íntegramente, esto es, atendiendo más 
que nada a sus soluciones económi-
cas, que cada día son más difíciles; 
preocupándose al propio tiempo de 
sus exigencias culturales y sociales: 
procurando, en fin, que la agricultu-
ra sea ante todo un negocio produc-
tivo, y que quienes a su trabajo se 
dedican no sean ciudadanos de terce-
ra clase, sino que vivan equiparados 
en riquezas, comodidades y trato le-
gal y social a los ciudadanos que ha-
bitan en las urbes y a los que dedi-
can sus trabajos o sus actividades a 
la industria, a l comercio y a las pro-
fesiones liberales. 
Y para esa reforma agraria de con-
junto, de fondo, de verdadera y sóli-
da importancia nacional, nunca exis 
tirán en mis dudas exceptismos ni va-
cilaciones para aportar mi modesto 
trabajo y mi sincero entusiasmo. 
(De «Aragón Agrario) 
Lea usted 
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i n n i D i n 
POR R. DE MAS SOLANES 
(Conclusión) 
Si la irrigación de la fronda de los 
arbolados a que se aplican las emul-
siones se realiza con pulverizadores 
de gran presión (de 10 a 20 atmósfe-
ras), la motalidad llega a ser total-
mente completa. Estos líquidos di-
suelven las secreciones cerosas que 
protegen a los pulgones, y su muerte 
se produce después de haber trans-
currido un cuarto de hora o media 
hora de haber pulverizado las plantas. 
La asfixia parece sobrevenir, y así lo 
hace creer examinado en elmicrosco-
Queremos reform a s agrarias, 
inspiradas en la} justicia, en el 
lugar que merece el campesino, 
en la distribución social de la r i -
queza. Repudiamos toda clase 
de violencias, que no conducen a 
nada práctico, como no sea la 
inmolación de seres inocentes. 
Queremos una colonización inte-
rior, que acabe con los eriales, 
con los grandes desiertos de Es-
pana en donde se pueden colocar 
braceros, convertidos en colonos 
y ganaderos, somos enemigos de 
que,l reformas tan razonables 
sean forjadas de prisa, a brincos, 
a ciegas, sin oir antes a quien se 
dice que tratan de beneficiar. 
Todo lo demás es, encubrir con 
el ropage de esos deseos instin-
tos selváticos malsanos, que lle-
van una sarcàstica y burda iro-
nia. 
pió pulgones que hayan recibido el 
insecticida, cuyos miembros tiemblan, 
persisúendo estas manifestaciones 
hasta que la muerte sobreviene. El 
aceite emulsionado penetra por los 
estigmatos a través de la cutícula, qüe 
queda embebida completamente del 
mismo. 
Conocidos los efectos tóxicos de 
las emulsiones oleosas para los in -
sectos, se hace preciso conocer los 
que hacen sentir a las plantas. La 
acción que ejercen en la vegetación 
resulta en extremo perjudicial, si las 
combinaciones que se emplean son 
muy concentradas. Al 5 por 100, oca-
sionan la mayoría de las veces, ver-
daderas quemaduras, sobre todo si se 
aplican en épocas u horas en que rei-
nan temperaturas elevadas. Cuando 
las proporciones de aceite alcanzan 
el 3 o el 4 por 100, son de temer que-
maduras en los brotes tiernos y la 
caí la del follaje. Al 2,5 y al 2 por 100, 
tales inconvenientes pueden evitarse 
salvo en los vegetales muy sensibles» 
operando en horas no calurosas. Si 
las concentraciones no pasan del 1 
por 100 no se corre peligro alguno» 
aun tratándose de plantas muy sensi-
bles. Al Vi por 100 pueden tratarse 
toda clase de frutales v hortalizas. 
Siempre habrá de preferirse en los 
tratamientos operar a la caída de la 
tarde, pues el calor y el sol aumentan 
la causticidad de las emulsiones. 
A la dosis del 1 por 100 y operando 
en condiciones muy desfavorables, a 
las once de la mañana, con sol br i -
llante, temperatura de 28 grados y 
reinando vientos muy secantes, fue 
ron tratados, sin producirse daño al-
guno, ciruelos, albarícoqueros y man-
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zanos. Recomiéndase evitar el empleo 
de estas emulsiones en las plantas de 
claveles, y si son plantas de inverna-
dero, se recomienda volcarlas hori-
zontalmente al practicar los trata-
mientos, a fin de evitar que el líquido 
penetre hasta las^raíces. 
El autor hace resaltar que a las 
preciosas cualidades insecticidas de 
los aceites de oliva y de cacahuete 
deben tenerse en cuenta las ventajas 
de ser las emulsiones mucho más ba-
ratas que las de aceites^minerales, 
con una eficacia, por lo menos, igual; 
la de poderse aplicar a todo los cul-
tivos y en todas las épocas del año, 
sin el menor peligro, y, finalmente, el 
de poderse contar en todos los luga-
res con los ingredientes necesarios, 
como son el aceite y el jabón. Por 
otra parte, si se tiene en cuenta que 
el aceite de oliva es un producto na-
cional y los aceites minerales proce-
den del extranjero, sube de punto la 
conveniencia'de utilizar los primeros, 
que con las aplicaciones apuntadas, 
se abre un nuevo mercado a los acei-
fes de baja calidad y se contribuye a 
aminorar las crisis que a menudo su-
tre la olivicultura. 
Es probable que se generalicen en 
el tratamiento de las plantas las emul-
siones de aceite de oliva, y es tanto 
más de esperar que esto llegue a rea-
lizarse, teniendo en cuenta que llenan 
completamente las cualidades necesa-
rias para ello, como son economía y 
eficacia. 
(De «El Cultivador moderno»). 
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La defensa moral y e c o n ó m i c a de la agricultura depende de todos y cada uno 
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otras veces gestionando la adquisición y parcelación de grandes fincas rústicas entre 
sus afiliados. 
Conviene ser imponente de la Caja Central: 1.° Porque abona intereses supe-
riores|a n ingún Banco. 2 .° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la 
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6!3ADO AGUILA 
PESO 
kilo: 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.9Í0 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre, todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
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